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La investigación titulada: Los costos de comercialización en la sostenibilidad de las 
empresas productoras de aceite de palma de San Martín, año 2017, investigación del tipo 
básica, con un nivel descriptivo, transversal; diseño no experimental, teniendo como muestra 
a toda la información contable y tributaria relacionada a los costos de comercialización de 
la empresa INDUPALSA; aplicando la técnica del análisis documental y el instrumento de 
la guía del análisis documental para el recojo de la información. En sus resultados indican 
que Los costos de comercialización de una TM de aceite crudo asciende a S/ 498.09, 
distribuidos en 5 rubros que son Costos de preparación y despacho con S/ 30.75 (6.2%); 
Costos de transporte con S/ 409.0 (82.1%); Costos de capital con S/ 22.0 (4.4%); Costos de 
pérdidas con S/ 6.34 (1.3%) ; Costos de tarifas, comisiones y gastos extras con S/ 30.0 
(6.0%) y los indicadores de sostenibilidad empresarial de INDUPALSA, año 2017 son 
positivos, donde el ratio de liquidez general es de 0.8, el costo de comercialización sobre 
utilidad neta de 5.26; la rentabilidad del activo de 0.08, la rentabilidad del patrimonio de 
0.16; la rentabilidad neta sobre ventas de 0.05; el endeudamiento a corto plazo de 0.361; el 
endeudamiento total de 0.851. Finalmente se concluye que: Los costos de comercialización 
y la sostenibilidad de las empresas productoras de aceite de palma, año 2017, son regulares, 
donde el 25.03% de la utilidad está representada por el costo de comercialización, y los 
ratios de sostenibilidad muestran valores positivos tanto para la liquidez, gestión, 
rentabilidad y solvencia. 
 









The research entitled “The Costs of Marketing in the Sustainability of palm oil producing 
companies, year 2017”, research of the basic type, with a descriptive, transversal level; non-
experimental design, taking as a sample all the accounting and tax information related to the 
marketing costs of the INDUPALSA company; applying the document analysis technique 
and the document analysis guide instrument for the collection of information.  
The results indicate that the commercialization costs of one MT of crude oil amount to S/ 
498.09, distributed in 5 items that are: preparation and dispatch costs with S/ 30.75 (6.2%); 
transportation costs with S/ 409.0 (82.1%); capital costs with S/ 22.0 (4.4%); loss costs with 
S/ 6.34 (1.3%); costs of fees, commissions and extra expenses with S/ 30.0 (6.0%) and 
INDUPALSA's business sustainability indicators for 2017 are positive, with an overall 
liquidity ratio of 0.8, marketing costs on net income of 5.26; an asset profitability of 0.08, a 
patrimony profitability of 0.16; a net return on sales of 0.05; short-term debt of 0.361; and a 
total debt of 0.851. 
Finally, we concluded that: the marketing costs and sustainability of the palm oil producing 
companies, year 2017, are regular, where 25.03% of the profit is represented by the 
commercialization cost, and the sustainability ratios show positive values both for liquidity, 
management, profitability and solvency. 
 






Las empresas agroindustriales, es decir aquellas que los procesos productivos están 
relacionadas con la producción agrícola, su transformación y posterior comercialización de 
los productos transformados, tienen entre sus costos de producción un alta incidencia los 
costos de comercialización, pues en muchos de los casos estos están asociados a la 
temporalidad de la producción, su venta como comóditi en la bolsa de valores como ocurre 
con el trigo y el aceite vegetal. 
 
En la esfera internacional, por ejemplo en Colombia, las empresas productoras de 
aceite vegetal ocupan aproximadamente el 0.5% del PBI nacional y generan empleo 
aproximadamente a más de 0.8 millones de personas, tanto en forma directa como indirecta, 
el mismo que involucra la parte agrícola, como la parte de comercialización (Cámara de 
Comercio de Colombia, 2016, p.6) 
 
En el caso peruano, la Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú – JUNPALMA, 
reporta que la agroindustria de palma aceitera genera más de 37 mil puestos de trabajos 
directos e indirectos al año y que las ventas del sector superaron los US$285 millones en los 
últimos 16 años, siendo los principales problemas que afrontan aquellos principalmente los 
precios fluctuantes del mercado, por tanto la comercialización se convierte en un factor 
crítico para el desempeño de esta actividad empresarial. 
 
En la región San Martin, el  28% del PBI sustentado por el sector agropecuario, dada 
la diversificación de productos que ofrece esta zona del país, donde la palma aceitera ocupa 
una puesto expectante, y su transformación está ligado principalmente a tres empresas, dos 
de ellas ubicadas en el valle del Caynarachi y Shanushi, y una en la zona de Tocache. 
 
Una de las empresas dedicadas a la producción de aceite de palma en la zona de San 
Martín es Industria de la Palma de Loreto y San Martín SAC – INDUPALSA, la misma que 
tiene como centro de producción industrial el distrito de Caynarachi, provincia de Lamas y 
su materia prima lo obtienen de las parcelas de los agricultores que forman parte del 
accionariado de la empresa,  que se encuentran dentro de los distritos de Caynarachi y 





Esta iniciativa empresarial fue impulsada inicialmente por el Gobierno Regional de 
San Martín desde los finales de la década del 2000 y complementado con fondos del 
Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD,  y  en la actualidad la empresa 
INDUPALSA tiene instalada una planta de procesamiento de aceite de palma de propiedad 
de los productores; la misma que viene funcionando y brindando servicios comerciales con 
diferentes problemas del tipo económico y financiero; siendo uno de ellos los procesos de 
comercialización, por lo que la investigación planea analizar la información referida a este 
componente de la empresa en función de la sostenibilidad empresarial, debido a que la 
rentabilidad que se obtiene impacto de manera directa en los productores que participan del 
proyecto, no sólo como accionistas, sino como proveedores de la materia prima para el 
funcionamiento del complejo industrial de producción de aceite de palma. 
 
En este contexto, la gestión contable de estas empresas necesita que se desarrollen 
teniendo en cuenta las normas de contabilidad establecidas tanto a nivel nacional como 
internacional, a fin de poder visibilizar de forma correcta sus estados financieros y así poder 
analizar sus ratios de rentabilidad, pues solo si se obtienen resultados positivos se garantiza 
la sostenibilidad de dichas empresas. 
 
En ese escenario, la comercialización del aceite de palma, que es el principal producto 
de la transformación de la palma aceitera es un punto de análisis constante de los gerentes 
de este tipo de empresas, y en el caso de Industria de la Palma de Loreto y San Martín S.A.C 
– INDUPALSA, en la actualidad no se cuenta con una estructura de costos sistematizada en 
que se incurren en la comercialización, razón  por la cual la presente investigación plantea 
analizar la influencia tiene los costos de comercialización en la sostenibilidad empresarial 
de INDUPALSA, para que a partir de ello plantear procesos de mejora, tanto en la parte 
contable, como en la administración en general de la empresa. 
 
Bajo este contexto de realidad problemática la investigación determina como 
problema de la investigación:   
Problema general. 
 
¿Cómo son los costos de comercialización y la sostenibilidad de las empresas productoras 




Problemas específicos  
- ¿Cuál es la estructura de costos de comercialización de la empresa INDUPALSA, año 
2017?   
- ¿Cómo son los indicadores de sostenibilidad empresarial de INDUPALSA, año 2017?   
Teniendo este escenario, la investigación se justifica, desde la práctica debido a que 
actualmente la Empresa INDUPALSA no cuenta con una estructura de costos de 
comercialización de forma sistematizada, que le permita analizar su implicancia en los 
resultados de gestión expresados en los estados financieros. Por otro lado, INDUPALSA, 
tiene en sus accionistas a los productores de palma, los mismos que tienen un alto nivel de 
participación en la empresa, pues son ellos quienes proporcionan la materia prima para la 
transformación del producto en aceite vegetal, por tanto los costos que ocasionen la fase de 
transformación y posterior comercialización afectarán sus ingresos, pues parte del pago que 
ellos reciben por sus productos están determinados por los márgenes de utilidad que presenta 
la empresa. Desde el punto de vista académico – metodológico, la presente investigación 
nos permite visibilizar los conceptos y teorías de las ciencias contables, en especial lo 
referido a la contabilidad de costos y el análisis financiero, en cuanto a su aplicación en el 
desarrollo empresarial, con énfasis en los costos de comercialización, que a la postre sirven 
para enriquecer conocimientos teóricos, como objetivo de creación de valor académico que 
tiene la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto. 
En este contexto se plantea como objetivos: 
 
Objetivo general. 
Determinar los costos de comercialización y la sostenibilidad de las empresas productoras 
de aceite de palma, año 2017. 
 
Objetivos específicos. 
- Identificar la estructura de costos de comercialización de la empresa INDUPALSA, año 
2017 
 
- Identificar los indicadores de sostenibilidad empresarial de INDUPALSA, año 2017 
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La delimitación del estudio está definido a la empresa INDUPALMA, la misma que 
desarrolla sus actividades productivas en la localidad de Pongo de Caynarachi, provincia de 
Lamas, región San Martín, y entre las limitaciones de la investigación se encuentran la 
delimitación territorial, donde se analiza solo una empresa productora de palma aceitera y 
no a la totalidad de las empresas de este rubro de la región, así mismo el tiempo de la 
investigación, determinada solo para el año 2017. El recojo de la información se realizó 
aplicando la técnicas del análisis documental; como instrumentos la ficha de análisis 
documental, que ha sido estructurada en función de las variables, sus dimensiones e 
indicadores. 
La estructura del presente informe está dado por el Capítulo I: Revisión Bibliográfica, 
donde se presenta los antecedentes de la investigación, el marco teórico científico y la 
definición de términos; Capítulo II: Material y Métodos, donde se detalla el tipo y nivel de 
investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
el procesamiento de datos; Capítulo III, Resultados y Discusión, expresado por tablas y 
gráficos de las variables en estudios en función de los datos recogidos con los instrumentos 
de la investigación, comparados con otras investigaciones y el marco teórico para 
contrastarlos e inferir respuestas a la situación encontrada. Luego se detallan las 
conclusiones, finalmente se plantean Recomendaciones y se detallan las Referencias 












1.1. Antecedentes de la investigación 
 
A nivel internacional 
 
Días (2013) “Producción, Comercialización y Rentabilidad de la Naranja  y su relación 
con la economía del Cantón La Maná y su zona de influencia, año 2011” (tesis de 
licenciatura) por la Universidad Técnica de Cotopaxi – Ecuador, en sus conclusiones 
detalla que, Las falencias de no existencia de un control contable adecuado y apropiado 
de los gastos e ingresos que genera esta actividad productiva, se relaciona con la baja 
rentabilidad de las unidades de producción, comercialización y rentabilidad de la 
naranja en la economía del Cantón La Maná y su zona de influencia. Los valores de los 
estados financieros y económicos al aplicar la evaluación del VAN y la TIR permiten 
conocer la rentabilidad de la producción de naranja dando como resultado que la 
producción en estudio no proporciona una rentabilidad satisfactoria para el productor. 
Los indicadores de liquidez y sostenibilidad financiera son bajos para brindan una 
continuidad productiva con niveles de rentabilidad apropiados para satisfacer las 
necesidades de los productores. 
  
Benítez (2014) “Determinantes del Margen de Comercialización en el Mercado de 
Carne vacuna en Colombia, 2010-2013”( tesis de maestría) Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá, en sus conclusiones detalla: Los determinantes del margen de 
comercialización que tienen un efecto positivo pero rezagado son: índice industrial, 
exportaciones a Venezuela y el rezago inmediatamente anterior del margen de 
comercialización. Razón que motiva la realización de políticas por parte del Gobierno, 
que permitan incrementos en el comercio internacional del bien final. Hecho que puede 
generar incrementos no sólo en la ganadería sino en los otros sectores que hacen parte 
de la fase de producción. El comercializador fija sus expectativas a corto plazo, esto es 
evidenciado por ser significativo el margen rezagado un periodo. Sin embargo, es 
importante recalcar que el rezagado número 12 (meses) no es estadísticamente 
significativo. Hecho que no era de esperarse, dado que económicamente es posible que 
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el margen de un año previo genere incentivos para incrementar el volumen carne 
comercializada. se evidencia el comportamiento del margen de comercialización para 
Colombia tiene mayor importancia el comportamiento de la economía del país, que 
variables como la oferta de carne (Qcanal) y los costos (PACPM), que al momento de 
realizar la modelación no resultaron significativas. 
 
Quitusiaca y Calderón  (2011) “Implementación de un modelo de contabilidad de costos 
por procesos para Sinchi Carrasco Asociados Compañía Limitada productora de 
materiales para la construcción, periodo 2011” (tesis de pregrado) Universidad 
PolitécnicaSalesiana – Sede Cuenca, en sus conclusiones detalla: La contabilidad de la 
empresa muestra muchas falencias, el mismo que parte desde la propia organización 
empresarial que no tiene definido funciones claras para el desarrollo de la contabilidad, 
mucho menos bajo una estructura de contabilidad de costos. Las pérdidas por 
ineficiencias en la gestión contable están en el orden del 16%, el mismo que se refleja 
en los inventarios, las compras, la gestión del personal y la comercialización. Los 
índices de rentabilidad y liquidez de la empresa son positivas, sin embargo 
comparativamente con otras empresas similares del mismo rubro son menores al 
promedio. 
 
A nivel nacional 
 
Paredes (2015) “Costos de comercialización de vinos y su rentabilidad en una empresa 
vitivinícola de productores agrarios en el distrito de Contumazá” (tesis de maestría) 
Universidad Nacional de Trujillo, en sus conclusiones detalla: La comercialización de 
vinos y los costos que en ello se incurren representan después de los costos de 
producción el segundo elemento con mayor incidencia en los costos totales del 
producto. Los costos de comercialización tienen una incidencia que representa el 18% 
del costo del producto final. Los indicadores de rentabilidad de la empresa tienen una 
relación directa con los resultados de la comercialización, pues afecta directamente los 
inventarios y la capacidad productora de vinos.  
 
Huanca y Calmell del Solar (2017) “Costos por procesos y el precio de comercialización 
para productores de Cuy en la comunidad de Ccachona distrito de Santiago, Cusco 
2015” ( tesis de pregrado) por la Universidad Andina del Cuzco, en sus conclusiones 
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detalla que, los costos por procesos para la producción de cuyes tienen una relación 
directa con el precio de comercialización en la comunidad de Ccachona, Distrito de 
Santiago, Cusco porque para llegar al precio de comercialización necesitamos 
desarrollar los costos por cada proceso aplicando costos directos y costos indirectos 
(elementos reales, los insumos y además), en el procedimiento para este tipo de 
actividad se constató con la crianza de cuy en una mínima cantidad, llegando a la 
conclusión que realmente el precio de la comercialización del cuy hoy en día no es el 
adecuado, por lo tanto el precio de comercialización del Cuy Mauromina de buen peso 
y talla debe ser vendido a S/. 25.00 por cuy más los gastos administrativos y de venta, 
anteriormente se tomaron como referencia el precio del Mercado sin considerar los 
precios reales lo cual era erróneo. El notorio incremento en el precio de 
comercialización de la Asociación Retamales Comunidad de Ccachona Distrito de 
Santiago aplicando los elementos del Costos por proceso, tenemos el precio 
debidamente justificado de S/ 25.00 superando al precio del mercado lo cual no es fijo 
puede mostrar variación, 
 
Eras  (2015) “Costo de producción, comercialización y rentabilidad de la Tara en el 
distrito de Luricacocha, provincia de Huanta, periodo 2013-2014” (tesis de pregrado) 
por la Universidad Nacional de Huamanga, en sus conclusiones detalla que, el cultivo 
de tara contribuye a reducir brechas económicas, tecnológicas y sociales de las zonas 
bajas, medias y altas de las cuencas, estableciendo un referente de integración entre 
actores sociales para impulsar estrategias de intervención que basadas en un 
ordenamiento productivo, con un enfoque humano, pues una hectárea de tara genera 
aproximadamente 4 empleos y en su fase de comercialización 1 empleo. La etapa de 
comercialización si bien no la realizan directamente los productores, esta cadena 
representa el 13.5% del total del valor bruto de la producción del cultivo y la 
rentabilidad del cultivo es de 14.7%, lo que para condiciones de agricultura de secano 
representa un nivel alto. 
 
A nivel local y regional 
 
Villareal y Chiroque  (2017) “Aplicación del sistema costos basado en actividades y su 
efecto en la rentabilidad de la empresa unipersonal de Chacón Rodríguez Lola del 
distrito de Tarapoto – 2014” (tesis de pregrado) por la Universidad Nacional de San 
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Martín, en sus conclusiones detalla que: Se ha evidenciando que no existe un sistema 
de costeo aplicado en la empresa unipersonal de Chacón Rodríguez Lola y se ha 
diseñado el sistema de costeo por actividades identificando la relevancia y/o 
significación de actividades, el centro de costos, sus recursos consumidos, los 
inductores de los recursos, relacionando y asignado los costos de los recursos con las 
actividades, para identificar los objetos de costos y asignarles las actividades y sus 
costos; que en conjunto nos permite determinar el costo de producción del servicio de 
hospedaje. La aplicación del Sistema de costos ABC genera beneficios relevantes en la 
evaluación de la rentabilidad de la empresa unipersonal de Chacón Rodríguez Lola 
siendo una herramienta analítica para la alta dirección permitiéndoles establecer sus 
costos correctos de producción sobre el cual trazar el margen de rentabilidad. 
 
Trigoso (2017) “Determinación del costo de producción del café y la incidencia en la 
rentabilidad de la empresa industrial Oro Verde S.A.C. periodo 2014” (tesis de 
pregrado) por la Universidad Nacional de San Martín, en sus conclusiones detalla: La 
determinación del costo de producción de Café tuvo efecto positivo en la rentabilidad 
de la Empresa Industrial Oro Verde S.A.C. Periodo 2014, porque al iniciar sus 
actividades la empresa estableció costos promedio para obtener su margen de 
contribución, pero se determinó que el área de producción no es eficiente en el control 
de costos ya que no utilizan correctamente los formatos de control de los elementos del 
costo para la determinación del costo real del producto. Se determinó el costo unitario 
de cada producto elaborado a base de café teniendo en cuenta cada elemento del costo 
y sacando un promedio de unidades producidas mas no el monto real de unidades; lo 
cual ha permitido evidenciar lo esencial que es para el empresario su conocimiento, 
pues sobre dicho elemento descansan los planes de operación sobre la empresa, como 
lo son valuar los inventarios de productos terminados y en proceso, conocer el costo de 
producción de los artículos vendidos. De acuerdo al análisis realizado en la empresa, se 
determinó que de acuerdo a los indicadores de rentabilidad que mantiene la empresa es 
favorable en relación a sus costos de producción; pero se determinó que el margen de 
rentabilidad que mantiene la empresa es bajo en relación a sus costos de producción ya 
que no existe controles debidamente estructurados que permitan analizar los costos de 
producción, provocando costos irreales y basándose en órdenes subjetivas del dueño. 
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Altamirano y Gárate  (2017) “Análisis de los costos operativos y su incidencia en la 
rentabilidad del hotel Monte Azul – Tarapoto, período 2015” (tesis de pregrado) por la 
Universidad Nacional de San Martín, es sus conclusiones detalla que: Se evidencia que 
los costos operativos tienen una incidencia directa sobre la rentabilidad del Hotel Monte 
Azul-Tarapoto en el período 2015, ya que se determinó una disminución de 7.2% con 
respecto a la rentabilidad esperada. Se observó que el manejo de los costos operativos 
del hotel Monte Azul Tarapoto en el período 2015 son ineficientes generando así un 
exceso de gasto de S/29523.00 en referencia a lo proyectado por lo cual llegamos a la 
conclusión que el control de los costos operativos no es el correcto. La rentabilidad 
obtenida en el Hotel Monte Azul para el año 2015, no es un buen indicador, ya que 
cuenta con una disminución en los niveles de rentabilidad obteniéndose un 0.71% 
menos con respecto al período 2014, lo que representa una gran pérdida para el Hotel. 
Se llegó a determinar que existe una incidencia por el inadecuado manejo de los costos 
operativos sobre la rentabilidad del Hotel Monet Azul Tarapoto, período 2015. 
 
Delgado y Huerta (2019) Los Costos de Comercialización en la Sostenibilidad 
Empresarial de la Asociación de Productoras Agropecuarias Mishky Cacao, Chazuta, 
año 2018 (tesis de titulación) Universidad Nacional de San Martín. Tarapoto; en sus 
conclusiones detalla: Existe influencia de los costos de comercialización en la 
sostenibilidad empresarial de Asociación de Productoras Agropecuarias Mishky Cacao, 
Chazuta, año 2018; donde la rentabilidad sobre la comercialización presenta un ratio 
deficiente de 0.25. Los costos de comercialización de la empresa Asociación de 
Productoras Agropecuarias Mishky Cacao, Chazuta, año 2018, para una tonelada de 
cacao procesado es de S/ 745.00, distribuidos en Costos de preparación y empaque, 
manipulación; transporte, costos de capital, costos por pérdidas y desechos, costos por 
almacenamiento, costo por tarifas, comisiones y pagos extras. Los indicadores de 
sostenibilidad empresarial de la Asociación de Productoras Agropecuarias Mishky 
Cacao, Chazuta, año 2018, son deficientes, donde la rentabilidad del activo es 0.10; la 
rentabilidad bruta sobre ventas de 2.22; el endeudamiento a corto plazo de 0.51; la 




1.2. Bases teóricas 
 
1.2.1. Costos de comercialización 
El costo 
En su acepción más general, los costos se pueden definir como los desembolsos 
o erogaciones en efectivo, en otros bienes o en acciones de capital, identificados 
con mercancías o servicios adquiridos. Desde el punto de vista de la contabilidad 
de costos son aquellas erogaciones de recursos económicos incurridos y 
aplicados en la operación de un proceso o fabricación de un producto con la 
finalidad de generar ingresos en el futuro. Constituyen el recurso que se sacrifica 
para alcanzar un objetivo específico y representan la base para el costo de los 
productos, el proceso de planeación y control, la evaluación del desempeño y la 
toma de decisiones gerenciales (Brito, 2001p.13) 
 
Constituye la inversión dineraria que una empresa realiza, con el propósito de 
producir un bien, comercializar un producto y/o prestar un servicio. Estos no 
involucran los gastos de operación, representados por los gastos administrativos 
y los de ventas, entre otros gastos (Rojas, 2013, p.8) 
 
“Erogación o desembolso en efectivo, en otros bienes, en acciones de capital o de 
servicio identificados con mercancías o servicios alquilados o con cualquier 
pérdida incurrida y medidos en función de dinero en efectivo pagado o por 
pagar.”(Polimeni, Fabozzi, Adelberg, Kole; 2016, p.6) 
 
Contabilidad de Costos 
La contabilidad de costos es un sistema de información con el que se establece el 
costo incurrido al realizar un producto y la forma como fue generado, para cada 
una de las actividades en las que se desarrolla el proceso productivo (Rojas, 2013, 
p.8) 
 
Manrique, K. (2015, p.13) detalla que, la contabilidad de costos es un sistema de 
información para predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar, 
analizar, interpretar e informar de los costos de producción, distribución, 
administración y financiamiento. 
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Se relaciona con la acumulación, análisis e interpretación de los costos de 
adquisición, producción, distribución, administración y financiamiento, para el 
uso interno de los directivos de la empresa para el desarrollo de las funciones de 
planeación, control y toma de decisiones (Manrique, 2015, p.13) 
 
Ventajas de la Contabilidad de Costos  
Rojas, R (2013, p. 26) indica que las ventajas de la contabilidad de costos son: 
• Por medio de ella se establece el costo de los productos. 
• Se controlan los costos generados en cada una de las fases en que se desarrolla 
el proceso productivo. 
• Se mide en forma apropiada la ejecución y aprovechamiento de materiales. 
• Se establece márgenes de utilidad para productos nuevos. 
• Con ella se pueden elaborar proyectos y presupuestos. 
• Facilita el proceso decisorio, porque por medio de ella se puede determinar 
cual 
• será la ganancia y el costo de las distintas alternativas que se presentan, para 
así tomar una decisión. 
• Se puede comparar el costo real de fabricación de un producto con un costo 
• previamente establecido para analizar las desviaciones y poder generar 
• mecanismos de control y facilitar la toma de decisiones. 
• A través de ella es posible valuar los inventarios. 
 
Costos de Comercialización 
 
Son aquellos en que se incurren para vender el producto. Son las erogaciones para 
impulsar la venta de bienes y servicios desde que el producto sale del 
establecimiento de un productor hasta que llega al consumidor (Arroyo, 2017, 
p.13 
 
Incluye los costos de gestión y ampliación de la cartera de clientes, los costos de 
negociación y comisión de ventas, los costos de distribución y entrega del 
producto, los costos de promoción del producto y cualquier otro costo para 
convencer al cliente de los beneficios del producto y entregárselo donde lo 
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requiera, como por ejemplo las comisiones sobre ventas, flete, seguros de 
transporte y promoción y publicidad (Shepher, 2014, p.43) 
 
Tipos de costos de comercialización 
 
a. Preparación y empaque.  
Los artículos son preparados y empaquetados para facilitar su uso y evitar 
daños y deterioro del material. Cada artículo tiene requerimientos en cuanto a 
preparación, el empaque requerido por cada artículo depende del método de 
seguridad a emplearse (biológico, químico y/o físico) y el uso al que está 
destinado. Se debe garantizar la resistencia al almacenamiento hasta el 
momento de uso a fin de otorgar seguridad al usuario de la integridad del 
producto. (Arroyo, 2017, p.18) 
 
El primer costo de comercialización es la preparación del producto, tal 
preparación comprende la limpieza, selección, y clasificación del producto, 
sobre todo cuando el producto llega a granel, por tanto el segundo costo que 
se tiene que afrontar es el envasado. Este puede ser de diferentes tipos, desde 
un sencillo saco de yute, que representa menos del uno por ciento del costo de 
comercialización, a los envases de plástico, más perfeccionados, para el envió 
directo de las frutas a los consumidores en los supermercados, y que podrían 
representar un porcentaje mucho mayor (Shepher, 2014, p.43). 
 
b. Manipulación.  
Está referido al proceso de empaque, cargue y manipulación, es decir la gente 
que trabaja en estos aspectos. (Arroyo, 2017, p.18) 
En todas las fases de la cadena de comercialización, habrá cargar el producto 
y depositarlo en el almacén y volver a sacarlo del mismo. El costo de cada 
manipulación no será muy elevado, pero su suma total podría llegar a ser 
importante (Shepher, 2014, p.43). 
 
c. Transporte.  
Es la función de transportar de un lugar a otro una determinada mercadería. 
Este servicio forma parte de toda una cadena logística la cual se encarga de 
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colar uno o varios productos en el momento y lugar destino indicado. (Arroyo, 
2017, p.19) 
 
d.  Costos de capital 
Los costos de capital, que tal vez no son muy perceptibles, son de suma 
importancia. El comerciante quizás necesite dinero para sus operaciones y 
tendrá que pedirlo prestado al banco. El interés que devengue tal préstamo es 
uno de los factores del costo. Aún en el caso de que el comerciante utilice su 
propio dinero, no podrá decirse que no ha tenido ningún gasto, puesto que 
podría haber dejado su dinero en el banco, y obtener un interés, en vez de 
utilizarlo para tales operaciones. El costo de la utilización de sus propios 
fondos es, por consiguiente, el interés que ha dejado de percibir. Es lo que los 
economistas llaman costo de oportunidad. El costo de oportunidad puede ser 
de otro tipo. Por ejemplo, el comerciante podría tal vez dedicar su tiempo a 
otros trabajos. Para que le interese la comercialización, el beneficio que 
obtenga de ella tendrá que ser mayor que el que pudiera obtener con otras 
actividades; y en muchos casos, tendrá que ser bastante mayor, especialmente 
cuando corra el riesgo de perder dinero (Shepher, 2014, p.43). 
 
e. Pérdidas. Son desechos y excedentes del producto 
Es normal que se produzcan pérdidas cuando se comercializan productos, en 
algunos casos, aun cuando no se desechen productos, éstos pueden perder 
peso durante el almacenamiento y el transporte; por consiguiente, el precio de 
venta al por menor de un kilogramo de un producto no puede ser comparado 
con el precio a que ha tenido antes de su transporte. Algunas veces se registran 
pérdidas muy elevadas, especialmente tratándose de frutas y hortalizas 
deteriorables (Arroyo, 2017, p.20)  
En el caso de productos agrícolas, las mayores pérdidas se registrarán 
probablemente durante la temporada principal, cuando a causa de la 
superabundancia del producto haya habido que desechar, sin venderlo, gran 
parte del mismo. Por lo general, cuanto mayor sea la distancia entre la 
explotación agrícola y el consumidor, mayores serán las pérdidas probables 
(Shepher, 2014, p.43). 
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La determinación de las pérdidas al calcular los costos de comercialización 
puede ser bastante complicada. En particular, desde que el producto es 
comprado, hasta su venta puede haber todavía gastos, como los de envasado, 
transporte y almacenamiento. Aunque no haya pérdidas cuantitativas, pueden 
haber todavía pérdidas cualitativas, lo cual se reflejará en el precio a que se 
venda el producto (Arroyo, 2017, p.20) 
 
f. Almacenamiento 
Es guardar y custodiar existencias que no están en proceso de fabricación, ni 
de transporte. El almacenaje permite acercar las mercaderías a los puntos de 
consumo (Arroyo, 2017, p.20) 
La finalidad principal del almacenamiento es prolongar la duración del 
producto, para que no haya necesidad de venderlo inmediatamente después de 
su producción. Se supone que el precio del producto ser mantendrá de tal 
forma que mientras está almacenado se podrá cubrir los gastos de tal 
almacenamiento. Esos gastos variarán en función de lo que haya costado la 
construcción y explotación del almacén, y también de lo que haya costado la 
compra del producto que se almacena. Si el almacén se mantiene 
completamente lleno durante todo el año, los costos serán evidentemente 
mucho menores que si se utiliza sólo algunos meses e incluso si durante ellos 
se mantiene medio vacío (Shepher, 2014, p.43). 
 
g. Tarifas, comisiones y pagos extras.  
Son pagos oficiales y no oficiales como la publicidad con el fin de llegar al 
cliente. (Arroyo, 2017, p.21) 
Las personas que tengan que utilizar los mercados tendrán que pagar los 
derechos de mercado. Con frecuencia tendrán que pagar también el pesaje del 
producto. Los comerciantes necesitan normalmente una autorización y pagar 
los derechos de licencia, así como las comisiones que cobran los mayoristas 
en algunos mercados. Tendrán también que pagar las tasas, y algunas veces, 
necesitarán dar propinas ya sea para poder conseguir un permiso para montar 
un negocio, o para resolver los conflictos que puedan surgir en la carre tera al 
transportar el producto. Todos estos gastos tendrán que ser tenidas en cuenta 
en los cálculos (Shepher, 2014, p.44). 
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Contabilidad de costos como herramienta de control 
 
Horngren (2013), indica que el control de costos es una rama importante de la 
contabilidad de costos. La administración de negocios modernos debe planear y 
analizar constantemente los resultados de las operaciones con el fin de decidir y 
eliminar las situaciones que están fuera de control., un control de costo efectivo 
(p.56)  
 
El control de costos se caracteriza por la correcta observación de los siguientes 
aspectos: 
a) Delineación de centros de responsabilidad. Un centro de costo representa una 
actividad relativamente homogénea para la cual existe una clara definición de 
autoridad; la ambigüedad de operaciones y responsabilidades destruyen la 
esencia misma del control de costos (Horngren, 2013, p. 56). 
b) Delegación de autoridad. Los esfuerzos para realizar el control de costos 
pueden fracasar si los individuos que tienen a su cargo responsabilidades se 
encuentran impedidos para delegarlas (Horngren, 2013, p. 56). 
c) Estándares de Costos. El control de costos supone la existencia de un criterio 
razonable para medir la participación. Las normas de costos deberían 
alcanzarse en condiciones de operación normal y eficiente. El individuo cuya 
responsabilidad se evalúa debe participar en la elaboración de los estándares 
(Horngren, 2013, p. 57). 
d) Determinación de los costos controlables. No todos los costos son 
controlables; los que lo son, se controlan en diferentes niveles de la 
administración, donde se sugiere que las fluctuaciones en los precios de los 
suministros pueden estar fuera de control de la administración; un supervisor 
de departamento puede tener poca o ninguna influencia sobre la fijación de 
los salarios de los trabajadores de la planta; mientras que el gerente de planta 
ejerce un control mucho más amplio sobre tales costos. Sólo los costos que 
son controlables directamente por un individuo deben considerarse en la 
evaluación de su responsabilidad. (Horngren, 2013, p. 57). 
e) Informe de costo. Para que el control de costos sea efectivo, se requiere de 
informes de costos significativos y oportunos, los cuales deben compararse 
con los resultados reales y estándares (Horngren, 2013, p. 57). 
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f) Reducción de costos. El control de costos alcanza su máximo nivel de 
perfección cuando existe un plan formal para eliminar las desviaciones 
desfavorables de las normas de costos (Horngren, 2013, p. 58). 
 
1.2.2. Sostenibilidad Empresarial 
La sostenibilidad empresarial está determinada por los ratios de gestión que se 
desprenden de los estados financieros, y que permiten visualizar los valores 
monetarios y financieros generados por la actividad empresarial. (Gálvez, 2005, 
p.34) 
 
Ratios de sostenibilidad económica 
• Análisis de la utilidad  
Decimos que una empresa ha logrado utilidad cuando al restar del total ingresos 
el total de egresos (gastos y costos) le queda un saldo un remanente por 
distribuir. Para ver la utilidad de la empresa debemos de revisar el Estado de 
Ganancias y Pérdidas los diversos rubros de utilidad (utilidad bruta, utilidad 
operativa, utilidad neta, etc.), importándonos sobre todo la Utilidad Neta que es 
lo que efectivamente queda por distribuir (considerando que no haya habido 
acciones preferenciales. Si hubiera habido habría que considerar Utilidad por 
Distribuir, la cual sale de la diferencia de Utilidad Neta menso Dividendos 
Preferenciales) (García, 2011, p.88) 
• Análisis de la rentabilidad. 
Una empresa ha logrado rentabilidad cuando ha realizado buenas inversiones, es 
decir, sus inversiones han generado utilidad. Para poder ver este punto debemos 
de comparar la Utilidad que se ha generado del Estado de Ganancias y Pérdidas 
con el monto invertido (Activo). Entonces, ¿una empresa puede logara una 
mayor utilidad en un periodo pero una menor rentabilidad? La respuesta es sí. 
(García, 2011, p.88) 
• Ratios de rentabilidad. 
Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. Tienen 
por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y 
políticas en la administración de los fondos de la empresa. Evalúan los 
resultados económicos de la actividad empresarial. Expresan el rendimiento de 
la empresa en relación con su s ventas, activos o capital. Es importante conocer 
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estas cifras, ya que la empresa necesita producir utilidad para poder existir. 
(Gálvez, 2005, p.67) 
 
Los indicadores de rentabilidad son muy variados, lo más importante y que 
estudiamos aquí son: 
• Rentabilidad de las inversiones. 
Muestra la calidad de las inversiones que ha realizado la empresa. Es decir, si 
las inversiones han sido eficaces entonces este ratio será alto, caso contrario, 
será bajo. (Utilidad Neta/ Activo Total). (García, 2011, p. 90) 
La empresa tiene la posibilidad de: Disminuir el capital de trabajo, disminuir los 
créditos, mejorar el manejo de efectivo, de manera tal que se tenga menos dinero 
ocioso e invertirlo mejor; disminuir los plazos de entrega de la mercadería a fin 
de que producción mantenga menos inventarios, disminuir los activos 
fijos.(Gálvez, 2005, p.67) 
• Rentabilidad neta del patrimonio 
Este ratio aproximadamente la rentabilidad que han tenido las inversiones 
realizadas por los accionistas. Decimos aproximadamente, pues dado que en el 
denominador se ubica el patrimonio, este contiene no solo el monto aportado por 
los accionistas sino también las utilidades que ha ido generando la empresa y 
que se han ido reinvirtiendo y las que posible se reinvertirán (resultado del 
ejercicio). (Utilidad Neta/ Patrimonio). (García, 2011, p 90) 
 
Al fin de maximizar la rentabilidad neta del patrimonio la empresa podrá: 
Incrementar el endeudamiento, aumentar el crédito de los proveedores y otras 
fuentes no costosas, conseguir nuevos préstamos (en condiciones favorables que 
permitan incrementar el apalancamiento financiero positivo), efectuar un 
aplazamiento de créditos (siempre y cuando no perjudique la imagen de la 
empresa). (Gálvez, 2005, p.67) 
 
• Rentabilidad de las ventas netas. 
De acuerdo con el esquema presentado de evaluación de situación de la empresa 
esté más bien un ratio de utilidad. Sin embargo, por uso generalizado, 
mantendremos este nombre. Este ratio refleja el porcentaje que se obtiene de 
utilidad con respecto a las ventas realizadas. (Utilidad Neta/ Ventas Netas). 
(García, 2011, p. 90) 
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A fin de maximizar esta rentabilidad se puede incrementar el precio promedio o 
incrementar el volumen vendido en mayor proporción que los costos y gastos 
relacionados, para ello se puede: Diferenciar el producto, segmentar el producto, 
reposicionar el producto, minimizar los costos y gastos (de producción, ventas, 
administrativos, financieros, diversos, extraordinarios), disminuir garantías y 
servicios hasta el nivel permitido por los clientes, etc (Gálvez, J. 2005, p.68) 
 
1.3. Definición de términos básicos 
 
a. Canal de comercialización 
Conjunto de compañías o individuos que adquieren derechos, o ayuda a 
transferirlos, respecto de un bien o servicio en su paso del productor al consumidor 
o usuario industrial (Hidalgo, 2010, p.24). 
 
b. Costos de distribución o venta 
Son los que se incurren en el área que se encarga de llevar el producto desde la 
empresa hasta el último consumidor; como, por ejemplo: publicidad, comisiones 
(Horngren, 2013, p.81) 
 
c. Costos de producción 
Conocidos también como costos de manufactura, o costos de fabricación, propios 
de las empresas que elaboran los productos. (Hidalgo, 2010, p.28). 
 
d. Elementos del costo 
Son todos aquellos que se necesitan para poder elaborar el producto, y son los 
materiales, la mano de obra, y los costos indirectos de fabricación (Hidalgo, 2010, 
p.28). 
 
e. Precio CIF 
Se refieren a un incoterm o término de comercio internacional que se utiliza en las 
operaciones de compraventa, en que el transporte de la mercancía se realiza 
por barco (mar o vías de navegación interior). Se debe utilizar siempre seguido de 




f. Precio FOB 
Es un incoterm o una cláusula de comercio internacional, que se utiliza para 
operaciones de compraventa en las que el transporte de la mercancía se realiza por 






MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1. Hipótesis 
Hi: Los costos de comercialización y la sostenibilidad de las empresas productoras de 
aceite de palma, año 2017, son deficientes 
 
Ho: Los costos de comercialización y la sostenibilidad de las empresas productoras de 
aceite de palma, año 2017, son regulares 
 
2.2. Sistemas de variables 
Variable independiente:  
- Costos de comercialización 
Variable dependiente:  
- Sostenibilidad empresarial. 
 
A continuación se detalla la Operacionalización de variables 
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2.3. Tipo y nivel de investigación 
 
Tipo de investigación 
De acuerdo a lo estipulado por Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2004) nuestra 
investigación es del tipo básica, pues este tipo de investigaciones tiene como finalidad 
la obtención y recopilación de información para ir construyendo una base de 
conocimiento que se va agregando a la información previa existente, en este caso los 
aspectos relacionados con los costos de comercialización y la sostenibilidad empresarial 
  
Nivel de investigación 
Corresponde a un nivel de la investigación descriptiva, transversal, pues las variables 
en estudio y sus respectivos indicadores se describen en función de los atributos 
determinados en la operacionalización de variables y el recojo de la información se 
efectuó en un momento dado de acuerdo con el cronograma de la investigación.  
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Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es no experimental, pues los valores fueron recogidos 
con el instrumento de la investigación sin ser alterados por ningún método o ensayo 
experimental. 
   V1 
 M 
   V2 
 
Donde: 
M: Representa la muestra de la investigación 
X: Costos de comercialización 
Y Sostenibilidad empresarial 
 
2.4. Población y muestra 
Población 
La población estuvo constituida por todas las empresas dedicadas a la producción de 




La muestra estuvo constituida por la información contable y tributaria relacionada a los 
costos de comercialización de la empresa INDUPALSA correspondiente al año 2017 
En función de lo indicado, no fue necesario identificar el tamaño muestral ni aplicar 
método de muestreo. 
 
2.5. Técnicas de recolección de datos  
Se aplicó la técnica de Análisis documental y como instrumento la Guía de Análisis 
documental 
La técnica de análisis documental, tal como lo indica Abanto (2014) se aplica en el 
desarrollo de investigaciones que buscan encontrar patrones, atributos o conductas ya 
ocurridas, las cuales se encuentran detalladas o compiladas en uno o varios documentos, 
los cuales después de su análisis correspondiente permite describirlas y desarrollar un 
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ámbito explicativo de las mismas. En nuestro caso se buscó conocer los costos de 
comercialización y la sostenibilidad empresarial a partir de la revisión de la 
documentación contable, tributaria y los estados financieros de la empresa 
INDUPALSA 
 
Técnica Instrumento Fuente 
Análisis 
documental 
Guía de Análisis 
documental 
Documentos contables, tributarios y 




2.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
Para el desarrollo de este componente de la investigación se aplicarán las siguientes 
técnicas: 
- Revisión de acervo documentario: Consistirá en primer lugar en obtener los 
permisos para la revisión de la documentación administrativa en relación a las 
variables en estudio; para que en base a cada uno de los ítems que conforma la Guía 
de análisis documental. 
- Registro de archivos: Consistirá en desarrollar de forma sistemática la ocurrencia 
de los ítems planteados en la Guía de análisis documental en función de los 
considerandos que se solicitan. 
- Aplicación de la estadística aplicada: Esa técnica se aplica en función de la data a 
ser recogida, de forma tal, que esta cumpla con las exigencias de confiabilidad de 
los datos, de forma tal que los resultados reflejen de manera fehaciente la realidad 
objetiva de la investigación. 
- Análisis estadístico: Se efectuará sobre la base de la información cuantitativa 
recogida a través de la aplicación de los instrumentos de la investigación; donde a 
partir de ellos se aplicarán los estadísticos de tendencia central, como son la media, 
la ponderación aritmética porcentual; los cuales se presentarán en tablas y gráficos. 
- Análisis y discusión teórica-doctrinaria: Sobre la base de los resultados obtenidos 
en el análisis estadístico, se efectuará el análisis comparativo con otras 
investigaciones y su correlato con la teoría y la doctrina de las ciencias contables 
relacionadas con las variables en estudio. 
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- Sistematización y elaboración del informe: Esto se efectuará una vez tenida los 
resultados y sus discusiones, para que en base a los formatos institucionales cumplir 
la redacción del informe que permita posteriormente su sustentación ante los 
jurados de la investigación. 
 
2.7. Métodos 
Los métodos que se emplearon fueron los que se aplican para el procesamiento estadístico 
utilizado para softwares, en este caso el SPSS 23. Sin embargo además de utilizó el método 
inductivo, es decir que, partiendo de las características específicas de cada elemento de la 
investigación se efectuaron las inferencias hacia el total poblacional, es decir de lo específico 
a lo colectivo. 
Además se utilizó la técnica del análisis bibliográfico, la que fue empleada para la 
recopilación de información de origen secundario relacionada a las variables en estudio, para 
el cual se empleó como instrumento la ficha de análisis bibliográfico, en donde se 
consignaron las ideas fuerza de cada autor para luego ser contrastado con la realidad objetiva 
de la investigación. 
  
CAPÍTULO III 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
3.1. Del Resultado del Objetivo específico 1 
 
Este objetivo busca identificar la estructura de costos de comercialización de la empresa 
INDUPALSA, año 2017, sin embargo para una mejor comprensión de los resultados, 
precisamos en primer lugar el flujo de comercialización de la palma, desde la planta 
ubicada en el distrito de Pongo de Caynarachi, provincia Lamas, región San Martín 
hasta los almacenes de los compradores, que por lo general se encuentran en la ciudad 
de Lima. 
 
El proceso productivo de la palma concluye con la producción de aceite crudo de palma 
sin refinar, el mismo que se almacena en tanques criogénicos a una temperatura entre 
50°C – 60°C. Desde estos tanques, el aceite crudo, es comercializado como tal, para lo 
cual se traslada este aceite a cisternas mediante mangueras que previamente reciben un 
tratamiento para ser trasladados hasta el almacén de destino, en donde se vuelve a pasar 
a tanques criogénicos. Las cisternas también poseen tanques criogénicos que permiten 
mantener el aceite a temperaturas entre 50°C – 60°C.   
 
Por consiguiente no se incurren en costos como manipulación y costos de 
almacenamiento, es decir no existe una fase previa al despacho del producto en donde 
se tiene que incurrir en costos de manipular el producto, como se hace con otros 
productos como el arroz, café o cacao, en donde se tiene de empacar, apilarlos en 
parihuelas o similares; y tampoco se gastan en almacenes, que normalmente ocurren 
cuando se tenga que entregar en los almacenes de destino, en donde en muchos casos 
se tiene que hacer uso de almacenes previo a su entrega final. 
 
Durante el proceso de comercialización que se inicia con el trasvase del producto en los 
almacenes de INDUPALSA hasta su trasvase en los almacenes de destino, se incurren 





















1.1 Limpieza de mangueras de abastecimiento Unid 1           5.0  5.0 
1.2 Personal para despacho a cisternas H/H 1          16.0  16.0 
1.3 Supervisor de despacho a cisternas H/H 0.25          35.0  8.8 
1.4 Rotulado y sellado de la cisterna Rótulo  1           1.0  1.0 
  Total preparación y despacho       30.75 
 
Fuente: Data proporcionada por la Gerencia de Administración de INDUPALSA 
   
Interpretación: 
 
La tabla, nos muestra los costos de comercialización de preparación y empaque por un 
TM de aceite crudo, en donde se puede apreciar que representa S/. 30.75, el mismo que 
se encuentra constituido por 04 ítems, donde el valor más representativo lo constituye 
el personal para despacho a cisternas con S/. 16.0 y el Supervisor de despacho a cisternas 
con S/ 8.8. Los otros ítem son Limpieza de mangueras de abastecimiento con S/. 5.0 y 




Los valores incurridos en la fase de preparación y empaque nos indican que el 80.48% 
del total de este rubro de la comercialización se destina al pago de mano de obra, siendo 
el de mayor incidencia la mano de obra para el despacho; lo que nos indica que esta 
acción tiene una al participación el personal de la empresa, por consiguiente su logro 
está supeditado a la experticia de los trabajadores. Este porcentaje de participación del 
personal es muy superior a lo indicado por Delgado y Huerta (2019) quienes al analizar 
los costos de comercialización de una empresa productora de cacao en Chazuta indican 
que la mano de obra y la supervisión representa aproximadamente 1/3 del costo total, el 
mismo que se explica que el sistema de preparación y empaque en el caso del cacao 
utiliza otros insumos como sacos y parihuelas para el apilamiento del producto, 



















1.1 Flete de cisternas TM 1 384.0 384.0 
1.2 
Pago de seguro del aceite 
transportado Prima 1 25.0 25.0 
  Total preparación y empaque       409.0 
 




La tabla 2, nos muestra los Costos de comercialización de transporte por un TM de 
aceite crudo, siendo este de S7.409.0, distribuido en 2 ítems que son el flete con S/ 384.0 




Los valores expresados para los costos de transporte en la fase de comercialización están 
referidos a dos rubros, el pago de fletes y el pago de seguros, el mismo que ocurre 
porque la empresa no cuenta con camiones cisternas para el traslado del aceite crudo y 
por consiguiente tiene que alquilar a terceros, y en el caso de los seguros, dado que se 
puede ocurrir algún siniestro en el transporte, es que se opta por contratar seguros. Estos 
valores son ligeramente inferiores a lo descrito Delgado y Huerta (2019) quienes al 
analizar los costos de comercialización de una empresa productora de cacao en Chazuta 
que también trasladan sus productos hasta Lima, que indican que el costo del flete es de 
S/ 160.0 y el costo de seguros de S/ 150.0 por TM métrica de cacao. 
 
Estas diferencias en cuanto al flete, se debe fundamentalmente que el aceite crudo de 
palma necesita de camiones cisternas que tengan un sistema de calentamiento que 
garantice que durante todo el transporte el aceite tenga una temperatura entre 50 °C y 
60°C; por consiguiente el precio es mayor. En relación al costo de los seguros que es 
aproximadamente 5 veces menor, esto se debe a que la empresa INDULPALSA negocia 
los seguros de su empresa en forma total, es decir lo concerniente a sus maquinarias, 







 Tabla 3 











1.1 Intereses % Glob. 18.0 18.0 
1.2 Otros gastos de capital TM 1 4.0 4.0 
  Total costos de capital       22.0 




La tabla 3, nos muestra los costos de capital para la comercialización de una TM de 
aceite crudo, el mismo que muestra un valor de S/ 22.0; distribuidos en dos ítems a saber 




Los costos de capital en que incurre la empresa INDUPALSA para el desarrollo del 
proceso de comercialización se debe a que una vez que se cierra el contrato con una 
empresa para la venta del aceite crudo, INDUPALSA tiene que hacer un endoso 
bancario de garantía a favor de la empresa compradora de la garantía de la entrega del 
producto en los volúmenes definidos, calidad, tiempos y oportunidad de entrega. Por lo 
general esta garantía implica inmovilizar el circulante de las cuentas de la empresa, lo 
que ocasiona pagos de intereses y otros gastos de capital, que aun cuando parezcan 
relativamente bajos, inciden de forma directa en los costos de comercialización. 
 
Esta modalidad contractual para la compra venta de aceite está defina por el Sistema 
Internacional del Comercio Bursátil en su sección III : Grasas y aceites animales o 
vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de 





















1.1 Pérdidas por evaporación % 0.001 2114.0 2.1 
1.2 Pérdidas en tuberías/trasvase % 0.002 2114.0 4.2 
  Total pérdidas       6.3 




La tabla 4, presenta los valores de los Costos de pérdidas en comercialización de una 
TM de aceite crudo, el mismo que representa S/ 6.3, distribuidos en 2 ítems que son las 




Los costos de pérdidas en la comercialización corresponden a todos los elementos que 
conllevan a que los productos generen mermas, los mismos que se pueden deber a 
factores físicos como la temperatura o por elementos mecánicos como puede ser 
desperdicios en empaque y reempaque, y en este caso debido a los líquidos que se 
quedan en las tuberías o el trasvase. Los volúmenes de pérdidas que se han calculado 
responden a los estándares establecidos para la comercialización del aceite crudo de 
palma, sin embargo podrían ocurrir mayores pérdidas al momento del transvase 
producto de la poca experticia del personal que lo realiza, que para el caso de la empresa 
INDUPALSA en el periodo evaluado no ha ocurrido. 
 
Tabla 5 











1.1 Trámites SENASA TM 1 16.0 16.0 
1.2 Trámites DIGESA TM 1 14.0 14.0 
  Total tarifas, comisiones y pagos extras       30.0 








La Tabla 5, nos muestra los costos de tarifas, comisiones y pagos extras en 
comercialización de una TM de aceite crudo el mismo que asciende a S/ 30.0, 
distribuidos en dos ítems que son los Tramites ante SENASA con S/ 16.0 y los Trámites 




Estos gastos corresponden a elementos de la sanidad e inocuidad del producto a ser 
transportado, el mismo que tiene que cumplir con algunos requisitos establecidos por la 
autoridad correspondiente, en este caso corresponde a SENASA quien otorga un 
certificado de control de la salubridad del camión cisterna en donde se está trasladando 
el camión y DIGESA otorga un certificado que el producto en Planta ha cumplido con 
los estándares de no presencia de elementos tóxicos, especialmente arsénico y plomo. 
 
Si bien ambos elementos no son requisitos obligatorios a ser cumplidos ante SENASA 
y DIGESA, si corresponde a un requisito del comprador y exigible al momento al 




Costos de comercialización de una TM de aceite crudo 
 
Ítem Detalle Monto S/ % 
1 Costos de preparación y despacho 30.75 6.2% 
2 Costos de transporte 409.00 82.1% 
3 Costos de capital 22.00 4.4% 
4 Costos de pérdidas 6.34 1.3% 
5 Costos de tarifas, comisiones y gastos extras 30.00 6.0% 
  Total 498.09 100.0% 












Figura 1. Costos de comercialización de una TM de aceite crudo 
 
Tabla 6 y la figura 1, nos muestra los costos de comercialización de una TM de aceite 
crudo, el mismo que asciende a S/ 498.09, distribuidos en 5 rubros que son Costos de 
preparación y despacho con S/ 30.75, representando el 6.2% del costo de 
comercialización; Costos de transporte con S/ 409.0, representando el 82.1% del costo 
de comercialización; Costos de capital con S/ 22.0, representando el 4.4% del costo de 
comercialización; ; Costos de pérdidas con S/ 6.34, representando el 1.3% del costo de 
comercialización; ; Costos de tarifas, comisiones y gastos extras con S/ 30.0, 
representando el 6.0% del costo de comercialización. 
 
El cuadro precedente nos indica que el principal costo de comercialización lo represente 
el transporte con un 82.1%, es decir por cada soles de los costos incurridos en la 
comercialización 0.821 céntimos corresponden al transportes, los demás rubros en 




Los valores expresado en la presente investigación que indica que el costo de 






Costos de preparación y despacho Costos de transporte
Costos de capital Costos de pérdidas






al expresado por Delgado y Huerta (2019) quien en su investigación “Costos de 
Comercialización en la Sostenibilidad Empresarial de la Asociación de Productoras 
Agropecuarias Mishky Cacao, Chazuta, año 2018”, indica que los costos de 
comercialización en la empresa en análisis representa S/ 745.0 , el mismo que tiene una 
fuerte incidencia en la rentabilidad; el mismo que se da porque en el caso de la 
comercialización del aceite crudo de palma, este no presenta algunos costos como 
manipulación y almacenamiento durante la fase de comercialización, a la vez que la 
administración de la empresa INDUPALSA tiene una mejor forma de negociar los 
seguros del transporte. 
 
En función de la composición de los costos de comercialización se aprecia que el costo 
del transporte representa el 82.1% del total del costo de comercialización, el mismo que 
difiere significativamente de lo indicado Delgado y Huerta (2019) quienes manifiestan 
que para comercializar una TM de cacao el costo del transporte representa el S/ 41.0% 
del total del costo de comercialización, existiendo esta variabilidad fundamentalmente 







3.2. Del Resultado del Objetivo específico 2 
 
Este objetivo busca identificar los indicadores de sostenibilidad empresarial de 
INDUPALSA, año 2017, así se tiene los siguientes resultados: 
 
Tabla 7 
Estado de Resultados Integrales INDUPALSA al 31 de diciembre de 2018 
 
 
      
      
INDUSTRIA DE PALMA ACEITERA DE LORETO Y SAN MARTIN S.A - INDUPALSA 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Al 31 de Diciembre de 2018 
   2018 
 2017 
Ventas Netas          22,350,666.0   17,193,231.0 
Costo de ventas (Comercialización)   -        5,977,104.0   
              
4,457,413.0  
Costo de ventas (Otros costos)   -      12,270,959.0   
              
9,042,346.0  
      
UTILIDAD BRUTA           4,102,603.0   3,693,472.0  
      
Gastos de administración   -        1,327,044.0   - 1,293,775.0  
Gastos de ventas   -        2,055,731.0   - 2,078,972.0 
      
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN             719,828.0   320,725.0  
      
Otros ingresos y egresos      
    Crédito fiscal especial del IGV               804,240.0   
                  
655,071.0  
    Ingresos diversos               185,510.0   
                    
99,519.0  
    Otros gastos   -56,666.0   -32,347.0  
    Ingresos financieros                     458.0   
                             
-    
    Gastos financieros   -417,042.0   -294,183.0  
    Diferencia de cambio   -27,241.0   
-                 
154,432.0  
      
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS        1,209,087.0   594,353.0  
      
Impuesto a la renta   -73670.0  -14462.0 
UTILIDAD (PERDIDA) NETA          1,135,417.0   579,891.0  
 








La tabla 6, nos muestra el Estado de Resultados Integrales de la empresa Industria de 
Palma Aceitera de Loreto y San Martín S.A – INDUPALSA, para los periodos 2018 y 
2017, en donde se puede observar que las Ventas netas en el periodo 2017 fue de S/ 
17,193,231.0 y para el 2018 de S/ 22,350,666.0. Los costos de ventas (comercialización) 
con S/ 4,457,413 en el 2017 y de S/ 5,977,104.0 en el 2018. Los costos de ventas (otros 
costos) con S/ 9.042,346 en 2017 y de S/ 12,270,959.0 en el 2018. Estos valores arrojan 
una Utilidad bruta de S/ 3,693,472.0 y S/ 4,102,603.0 para años 2017 y 2018 
respectivamente. 
 
Los Gastos de administración representan S/ 1,293,775.0 en el 2017 y S/ 1,327,044 en 
el 2018; los Gastos de ventas con S/ 2,078,972.0 en 2017 y S/ 2,055,731 en 2018; lo 
que nos da una Utilidad de la operación de S/ 320,725.0 y S/ 719,828.0 para los años 
2017 y 2018 respectivamente 
 
El Crédito fiscal especial del IGV es de S/ 655,071.0 en 2017 y S/ 804,240.0 en 2018; 
los ingresos diversos con S/ 99,529.0 en 2017 y S/ 185,520 en 2018; Otros gastos con 
S/ 32,347.0 en 2017 y S/ 56666.0 en 2018; Ingresos financieros con S/ 458 en 2018; los 
Gastos Financieros con S/ 294,183.0 en 2017 y S/ 417,042.0 en 2018; Diferencia de 
cambio con S/ 154,432 en 2017 y S/. 27,241 en 2018; lo que nos da una Utilidad antes 
de impuestos de S/ 594,353.0 y S/ 1,209,087.0 en 2017 y 2018 respectivamente. 
 
El Impuesto a la renta representa S/ 14,462.0 en 2017 y S/. 73,670.0 en 2018, lo que nos 




Una tendencia que se observa en el Estado de Resultados Integrales es que los valores 
de las Ventas y el costos de ventas es mayor para el año 2018 comparado con el 2017, 
lo que indica que existe una mejor performance empresarial en el año 2018. 
 
En cuanto a la Utilidad, en todos los casos existen mejores resultados de la gestión entre 






Utilidad de la operación con una diferencia de S/ 399.103.0; la Utilidad antes de 
impuestos con una diferencia de S/ 614,734.0 y la Utilidad Neta con una diferencia de 
S/ 555,526.0 
 
El costo de comercialización representa el 25.03% del total de la utilidad de la empresa, 
el mismo que consideramos un valor aceptable, dado los altos índices de costos que 
representan la comercialización del aceite de palma en el mercado bursátil dado su 
condición de producto comoditie; valor que está por encima de lo indicado por Paredes 
(2015) que menciona que los costos de comercialización de vinos de los productores 
agrarios en el distrito de Contumazá tienen una incidencia que representa el 18% del 
costo del producto final y lo indicado por Eras (2015) “que indica que el costo de 
comercialización de la tara en el distrito de Luricacocha, representa el 13.5% del total 
del valor bruto de la producción del cultivo y la rentabilidad del cultivo es de 14.7%, lo 
que para condiciones de agricultura de secano representa un nivel alto. 
 
Un factor que se aprecia en los estados de resultados integrales es la recuperación del 
Crédito fiscal especial del IGV, el mismo que para el año 2017 representa un ingreso de 
S/ 655,0710 y para el 2018 de S/ 804,240.0, esto en aplicación de lo detallado en la Ley 
















INDUSTRIA DE PALMA ACEITERA DE LORETO Y SAN MARTIN S.A - INDUPALSA 
ESTADO DE SISTUACIÓN FINANCIERA  
 




La tabla 8, nos muestra el Estado de Situación financiera de  INDUPALSA al 31 de 
diciembre de 2018, en donde se puede apreciar que el Total del activo asciende a S/ 
11,672,685.0 en el 2017 y S/ 13,353,160.0 en el 2018; distribuidos en Activo corriente 
con S/ 3,581,844.0 en 2017 y S/ 2,644,769.0 en 2018; y Activo no corriente con S/ 
8,090,841.0 en 2017 y S/ 10,708,391.0 en 2018. 
 
2018 2017 2018 2017
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 427,576.0          1,537,875.0      Obligaciones financieras 1,282,356.0        870,006.0            
Cuentas por cobrar comerciales 1,385,983.0      1,263,486.0      Cuentas por pagar comerciales 821,095.0            188,779.0            
Cuentas por cobrar a relacionadas 7,492.0              12,455.0            Otras cuentas por pagar 501,290.0            287,427.0            
Otras cuentas por cobrar 219,860.0          190,248.0          Ingresos diferidos -                         13,344.0              
Existencias 494,204.0          461,355.0          TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,604,741.0        1,359,556.0        
Gastos pagados por anticipado 109,654.0          116,425.0          
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,644,769.0      3,581,844.0      PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras 3,466,427.0        3,959,539.0        
Ingresos diferidos 69,790.0              62,554.0              
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3,536,217.0        4,022,093.0        
TOTAL PASIVO 6,140,958.0        5,381,649.0        
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO
Inmueble, maquinaria y equipo Capital Social 5,257,826.0        5,257,826.0        
(neto de depreciación acumulada) Capital adicional 214,374.0            -                         
Activos intangibles (neto de Reserva legal 604,585.0            546,595.0            
amortización acumulada) Resultados acumulados 1,135,417.0        486,615.0            
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10,708,391.0    8,090,841.0      TOTAL PATRIMONIO 7,212,202.0        6,291,036.0        
TOTAL ACTIVO 13,353,160.0    11,672,685.0    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13,353,160.0      11,672,685.0      
18,490.0            -                      
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
10,689,901.0    8,090,841.0      
INDUSTRIA DE PALMA ACEITERA DE LORETO Y SAN MARTIN S.A - INDUPALSA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA







El Pasivo asciende a un total de S/ 5,381,649.0 en el 2017 y S/ 3,536,217.0 en 2018; de 
los cuales del Pasivo corriente asciende a S/ 1,359,556.0 en 2017 y S/ 2,604,741.0 en 
2018; y el Pasivo no corriente con S/ 4,022,093.0 en 2017 y S/ 3,536,217 en 2018. 
 
El Patrimonio asciende a S/ 6,291,036.0 en 2017, y S/ 7,212,202.0 en 2018, donde lo 
resaltante es que el Capital social es igual para ambos ejercicios con S/ 5,257,826.0, 
aunque para el año 2017 aparece un monto de S/ 214,374.0 en Capital adicional. Las 




El Estado de Situación Integral de la Empresa INDUPALSA mostrada en la tabla 7, se 
encuentra estructurada de acuerdo a los tres conceptos patrimoniales (activo, pasivo y 
capital) y además se cumple la ecuación fundamental de contabilidad: Activo es igual a 
Pasivo más Capital (A = P + C). Por otro lado también cumple el principio básico de 
Contabilidad de la “Partida Doble”, donde las cantidades de los activos y los pasivos 
son iguales. 
 
Desde el punto de vista de cumplimiento de la NIC: Presentación de Estados 
Financieros que dice que los estados financieros constituyen una representación 
estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad y 
muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos 
que les han sido confiados, donde para cumplir este objetivo, los estados financieros 
suministrarán información acerca de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, en 
los que se incluyen las ganancias y pérdidas; aportaciones de los propietarios y 
distribuciones a los mismos en su condición, de tales; y flujos de efectivo; el mismo que 
se cumple en la empresa INDUPALSA. 
. 
Esta información, según lo detallado por NIC 1, ayuda a los usuarios a predecir los 
flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y su 









Ratios sostenibilidad empresarial al 31 de diciembre de 2018 
Tipos de ratios Ratios específicos Valor 
Ratios de liquidez 
Liquidez general 0.8 
Liquidez ácida 1.015 
Liquidez súper ácida 0.16 
   
Ratios de gestión 
Rotación de inventario 45.22 
Costo de comercialización/Ventas 0.267 
Costo de comercialización/ Utilidad 
bruta 
1.457 
Costo de comercialización/Utilidad neta 5.26 
   
Ratios de rentabilidad 
Rentabilidad del activo 0.08 
Rentabilidad del patrimonio 0.16 
Rentabilidad bruta sobre ventas 0.18 
Rentabilidad neta sobre ventas 0.05 
   
Ratios de solvencia o 
apalancamiento 
Endeudamiento a corto plazo 0.361 
Endeudamiento a largo plazo 0.49 
Endeudamiento total 0.851 
Endeudamiento sobre activos 0.46 
 
Fuente: Data proporcionada por la Gerencia de Administración de INDUPALSA 
 
Interpretación: 
La tabla 9, nos muestra los ratios sostenibilidad empresarial al 31 de diciembre de 2018, 
donde los ratios de liquidez expresan valores de 0.8 para la liquidez general, 1.015 para 
la liquidez ácida; 0.16 para la liquidez súper ácida. 
 
En cuanto a los ratios de gestión, la rotación del inventario es 45.22, el ratio de costo 
de comercialización sobre ventas de 0.267, el ratio de costo de comercialización sobre 
utilidad bruta de 1.457; el ratio de costo de comercialización sobre sobre utilidad neta 
de 5.26. 
 
Los ratios de rentabilidad muestran valores de 008 para rentabilidad del activo, 0.16 
para rentabilidad del patrimonio, 0.18 para rentabilidad bruta sobre ventas; 0.05 para 






Los ratios de solvencia, nos indican que el endeudamiento a corto plazo es de 0.361; 
endeudamiento a largo plazo de 0.49; el endeudamiento total de 0.851; y el 
endeudamiento sobre activos de 0.46. 
 
Discusión: 
Los ratios de sostenibilidad de la empresa INDUPALSA para el periodo 2018 en todos 
los casos muestran valores positivos, y para el caso de la liquidez general por ejemplo 
muestra un valor de 0.8, el mismo que se podría decir que la empresa tiene poca 
capacidad de cubrir el pasivo con el efectivo existente, sin embargo, dada la alta rotación 
de las ventas, no se hace necesario mantener un capital circulante tan elevado para pagar 
las deudas, es decir la producción de aceite de palma es fácilmente comercializable 
desde su culminación en la fase productiva hasta su venta a los compradores. 
 
Estos valores expresados para la liquidez general son mucho más alto que lo indicado 
Delgado y Huerta (2019) que al analizar los estados financieros de la empresa Mishki 
Cacao para el periodo 2018, indican que muestra un valor de 0.34 para la liquidez 
general, lo cual se puede inferir una mejor performance de liquidez de la empresa 
INDUPALSA. 
 
En relación a los ratios de gestión el costo de comercialización sobre las ventas es de 
0.267, lo que indica que por cada sol obtenido por las ventas, 0.267 céntimos se destinan 
a la comercialización. En relación a la utilidad, ésta muestra valores de 1.457 y 5.27, 
tanto para la utilidad bruta y neta en relación a los costos de comercialización, lo que 
indica que por cada sol destinado a la comercialización se obtienen 1.457 y 5.27 soles 
de utilidad bruta y neta respectivamente, valores muy superiores a lo indicado por 
Delgado y Huerta (2019) que al analizar los estados financieros de la empresa Mishki 
Cacao para el periodo 2018, indican que el ratio de rentabilidad bruta sobre Ventas, 
muestra un valor de 2.22, y de 0.16 en relación a la rentabilidad neta, lo que se justifica 
pues en este caso se ha analizado sobre los costos totales de ventas y en nuestro caso 
solo en función del costo de comercialización. 
 
Los ratios de rentabilidad sobre el activo muestran un valor de 0.08 y la rentabilidad 






patrimonio se obtiene una ganancia de 8 y 16 céntimos respectivamente. Si 
consideramos que la tasa de descuento bancario oscila alrededor del 12%, se puede 
inferir que el rendimiento sobre el patrimonio es bueno, más no así del activo; siendo 
este valor mayor a lo indicado por Delgado y Huerta (2019) que al analizar los estados 
financieros de la empresa Mishki Cacao para el periodo 2018, indica que el ratio de 
rentabilidad del activo, muestra un valor de 0.10; valor deficiente. 
 
Los ratios de endeudamiento, nos indican que la empresa en el corto plazo tiene 36.1% 
de capital propio para cubrir sus pasivos o posibles endeudamientos; y en el largo plazo 
este valor es de 49% y para el endeudamiento total de 85.1%, valor muy superior a lo 
indicado por Delgado y Huerta (2019) que al analizar los estados financieros de la 
empresa Mishki Cacao para el periodo 2018 indica que el ratio de endeudamiento de 
activos muestra una razón 11.8%. 
 
3.3. Del Objetivo general. 
 
Este objetivo busca determinar los costos de comercialización y la sostenibilidad de las 
empresas productoras de aceite de palma, año 2018; así se tiene que: 
- Los costos de comercialización de una TM de aceite crudo de palma es de S/. 
498.09 
- El principal rubro del costo de comercialización lo representa el transporte con el 
82.1% de participación 
- Del total de la utilidad, el 25.03% representa el costo de comercialización  
- El ratio de liquidez general es de 0.8; la rotación del inventario de 45.22; el costo 
de comercialización/utilidad neta de 5.26; la rentabilidad del activo de 0.08, la 
rentabilidad del patrimonio de 0.16; la rentabilidad neta sobre ventas de 0.05; el 
endeudamiento a corto plazo de 0.361; y el endeudamiento total de 0.851. 
Los valores antes expresados nos permiten inferir que los costos de comercialización 
tienen incidencia directa en los resultados de la gestión económica y financiera de la 
empresa INDUPALMA para el periodo evaluado, valores que son similares a lo 
detallado por Paredes (2015) quien al analizar los costos de comercialización de vinos 
y su rentabilidad en una empresa vitivinícola de productores agrarios en el distrito de 






relación directa con los resultados de la comercialización, pues afecta directamente los 
inventarios y la capacidad productora de vinos y lo indicado por Altamirano y Gárate  
(2017) quienes al analizar los costos operativos y su incidencia en la rentabilidad del 
hotel Monte Azul – Tarapoto, período 2015, manifiestan que, se evidencia que los 
costos operativos tienen una incidencia directa sobre la rentabilidad del Hotel Monte 
Azul-Tarapoto en el período 2015. 
 
Teniendo en consideración que la hipótesis general indica Hi: Los costos de 
comercialización y la sostenibilidad de las empresas productoras de aceite de palma, 
año 2018, son deficientes, se rechaza la hipótesis Hi y se acepta la Ho que indica: Los 
costos de comercialización y la sostenibilidad de las empresas productoras de aceite de 











La investigación plantea las siguientes conclusiones: 
 
Los costos de comercialización y la sostenibilidad de las empresas productoras de aceite de 
palma, año 2018, son regulares, donde el 25.03% de la utilidad está representada por el costo 
de comercialización, y los ratios de sostenibilidad muestran valores positivos tanto para la 
liquidez, gestión, rentabilidad y solvencia. 
 
Los costos de comercialización de una TM de aceite crudo asciende a S/ 498.09, distribuidos 
en 5 rubros que son Costos de preparación y despacho con S/ 30.75 (6.2%); Costos de 
transporte con S/ 409.0 (82.1%); Costos de capital con S/ 22.0 (4.4%); Costos de pérdidas 
con S/ 6.34 (1.3%) ; Costos de tarifas, comisiones y gastos extras con S/ 30.0 (6.0%) 
 
Los indicadores de sostenibilidad empresarial de INDUPALSA, año 2017 son positivos, 
donde el ratio de liquidez general es de 0.8, el costo de comercialización sobre utilidad neta 
de 5.26; la rentabilidad del activo de 0.08, la rentabilidad del patrimonio de 0.16; la 
rentabilidad neta sobre ventas de 0.05; el endeudamiento a corto plazo de 0.361; el 













La investigación plantea las siguientes recomendaciones: 
 
A la Junta General de Accionistas a determinar dentro de sus planes de gestión empresarial 
un modelo de gestión basado en un Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, para 
articular la gestión productiva con la comercialización y así visibilizar mejor los resultados 
de la gestión a los accionistas.  
 
A la gerencia general de la empresa INDUPALSA a desarrollar una estructura de costos de 
la empresa, que permita visibilizar de forma rápida los costos de comercialización en que 
incurren con la finalidad de poder hacer los ajustes a la gestión productiva, dada la condición 
del aceite de palma que se negocia como un comoditie. 
  
A la gerencia general de la empresa INDUPALSA, a diseñar estrategias de gestión 
económica financiera basadas en la gestión de ratios de gestión, que permita la toma de 
decisiones en forma oportuna y con menores riesgos de incertidumbre frente al riesgo. 
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Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVO  VARIABLE(S) E INDICADORES 




¿Cómo son los costos de 
comercialización y la 
sostenibilidad de las empresas 




•¿Cuál es la estructura de 
costos de comercialización de 
la empresa INDUPALSA, año 
2017?   
•¿Cómo son los indicadores de 
sostenibilidad empresarial de 
INDUPALSA, año 2017?   
Objetivo General  
Determinar los costos de 
comercialización y la 
sostenibilidad de las empresas 
productoras de aceite de palma, 
año 2017 
Hipótesis Principal: 
Hi: Los costos de 
comercialización y la 
sostenibilidad de las empresas 
productoras de aceite de palma, 
año 2017, son deficientes 
 
Ho: Los costos de 
comercialización y la 
sostenibilidad de las empresas 
productoras de aceite de palma, 
año 2017, son eficientes 
Hipótesis secundarias: 
H1: La estructura de costos de 
comercialización de la empresa 
INDUPALSA, año 2017, son 
deficientes   
 
H2: Los indicadores de 
sostenibilidad empresarial de la 
empresa INDUPALSA, año 
2017, son deficientes 
 
Variable Independiente 
Costos de comercialización 
Indicadores 
▪ Costos de preparación y empaque 
▪ Costos de manipulación 
▪ Costos de transporte 
▪ Costos de capital 
▪ Costos de pérdidas 
▪ Costos de almacenamiento 
▪ Costo de tarifas, comisiones y pagos 
extras 
▪ Cumplimiento de registros contables de 
los costos de comercialización 
▪ Cumplimiento de normas contables de los 
costos de comercialización 





▪ Liquidez general 
▪ Liquidez ácida 
▪ Liquidez súper ácida 
▪ Ratios de gestión 
▪ Ratios de solvencia financiera 
▪ Ratios de apalancamiento 
 



















Guía de Análisis 
documental 
 





•Identificar la estructura de 
costos de comercialización de 
la empresa INDUPALSA, año 
2017   
•Identificar los indicadores de 
sostenibilidad empresarial de 






 Anexo B 
Guía de Análisis documental de la Variable 
Costos de comercialización 
 
Instrucciones 
- Revisar de manera minuciosa toda la documentación contable de la empresa, en especial 
lo relacionado con los costos de la etapa de comercialización 
- Analizar la existencia y correspondencia de los registros contables en función de la 
normativa tributaria y el tipo de costo de comercialización 
- Registrar la información en la ficha que aparece a continuación 
 
 
DIMENSIÓN / INDICADOR 
 
VALOR A REGISTRAR 
 
Dimensión 
▪ Costos de preparación y empaque 
▪ Costos de manipulación 
▪ Costos de transporte 
▪ Costos de capital 
▪ Costos de pérdidas 
▪ Costos de almacenamiento 





▪ Cumplimiento de registros 
contables de los costos de 
comercialización 
▪ Cumplimiento de normas contables 
de los costos de comercialización 
▪ Aplicación de concepto de costo y 
gastos de comercialización 
 
 
- Cuantificación de los costos 
- Componentes del costo 
- Valoración porcentual de cada 
costo en función del total del costo 
de comercialización y de cada 







- Verificación de registro contable 
- Oportunidad de registro 
- Cumplimiento normativo -
tributario en el registro 
- Cumplimiento de normas de 












Guía de Análisis documental de la Variable 
Sostenibilidad comercial  
 
Instrucciones 
- Revisar de manera minuciosa toda la documentación de los estados financieros, en 
especial el Estado de situación financiera y el Estado de Resultados. 
- A partir de ellos registrar los montos que corresponden a los elementos constitutivos de 
estos dos estados financieros 
- Construir los indicadores de gestión 
 
 
DIMENSIÓN / INDICADOR 
 
 
VALOR A REGISTRAR 
 
Económica  
▪ Liquidez general 
▪ Liquidez ácida 
▪ Liquidez súper ácida 
▪ Ratios de gestión 
▪ Valor del activo, pasivo y 
patrimonio 
▪ Valor del costo de 
comercialización 
Financiera 
▪ Ratios de solvencia financiera 




Valores de cada ratio en función de los 
elementos constitutivos de la empresa 
 
 
Valores del activo, pasivo y patrimonio 
 
Valores del costo de comercialización 
 
 
Valores de cada ratio en función de los 
elementos constitutivos de la empresa 
 
 
 
 
 
 
